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Физическое воспитание – это педагогический процесс физического совершенствования челове-
ка. В настоящее время справедливо ставится под сомнение эффективность педагогических воздей-
ствий, направленных на развитие физических способностей школьников, в условиях двухразовых 
занятий физической культурой в неделю, при традиционном их содержании  
При этом отмечается необходимость широкого использования нетрадиционных средств физи-
ческого воспитания, активного привлечения учащихся к внеклассным занятиям по физической 
культуре, комплексного совершенствования физических способностей, на основе учета интересов 
и индивидуальных особенностей старшеклассников [1, с. 117]. Специалисты указывают на целе-
сообразность применения с этой целью тренажерных устройств,  которые помогают удовлетво-
рить потребность учащихся в движении,  справиться с нервными перегрузками, развивают вынос-
ливость, улучшают координацию движений [2, с. 18]. Также занятия в школьном тренажерном 
зале помогают решать вопросы использования свободного времени подростков, отвлекают моло-
дежь от вредных привычек и укрепляют самодисциплину.  
Тем не менее, крайне мало в научно – методической литературе содержится сведений о частоте 
применения тренажеров в учреждениях общего среднего образования. Не выявлено мнение учите-
лей физической культуры о целесообразности использования тренажерных устройств на уроках 
физической культуры и здоровья и во внеклассной работе по физическому воспитанию в школе. 
Также недостаточно изучены вопросы отношения учащихся, в том числе старшеклассников,  к за-
нятиям физическими упражнениями с использованием различных видов тренажеров. 
Исходя из этого, данное исследование, направленное на поиск ответов на выше обозначенные во-
просы, является, на наш взгляд, актуальным и своевременным.  
В рамках исследования среди  учащихся  9, 10 и 11 классов был проведен анкетный опрос. Отно-
шение к урокам физической культуры и здоровья у 88 % анкетируемых учащихся является положи-
тельным, чему способствует применение тренажеров на этих занятиях. По мнению респондентов, 
уроки в связи с этим  стали более разнообразными и интересными, тренажеры позволяют совершен-
ствовать двигательные навыки и развивать физические качества.  Лишь 12% опрошенных не отмеча-
ют влияния тренажеров на их отношение к  урокам физической культуры и здоровья, которое являет-
ся отрицательным. Практически все старшеклассники с удовольствием посещают тренажерный зал.  
Юноши отмечают прирост мышечной массы и укрепление здоровья. Девушки говорят о улучшении 
гармоничности физического развития. Установлено, что по мере взросления мнение об использова-
нии тренажерных устройств несколько меняется.  
Отмечено, что 70% учащихся 9 классов относятся положительно к применению тренажеров на 
уроках физической культуры и здоровья, а 30% безразлично. Количество положительных отзывов в 
10 классе составляет 90%, нейтральных – 10% (таблица). 
 
Таблица – Отношение учащихся ГУО «Средняя школа № 27 г. Бобруйска» к применению  трена-
жерных устройств (%) 
 
Класс Положительное Нейтральное Отрицательное 
9 класс 70 30 0 
10 класс 90 10 0 
11 класс 80 20 0 
 
Количество одиннадцатиклассников, высказавших положительное отношение  к применению тре-
нажеров на занятиях, составляет 80%. В то же время еще 20% респондентов этого возраста не испы-
тывают большой потребности в занятиях на тренажерах, но и не отрицают возможности их примене-
ния.  
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 Негативных мнений по выше обозначенному вопросу не было выявлено ни в одном из старших 
классов  ГУО «Средняя школа № 27 г. Бобруйска».   
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Как известно, в баскетболе результативность игры определяется, прежде всего, бросками из–за 
периметра. Многие специалисты считают, что исход баскетбольного матча зачастую зависит от 
трёхочкового броска. Такое утверждение основывается на анализе соревновательной деятельно-
сти, как белорусских высококвалифицированных баскетболистов, так и спортсменов зарубежных 
стран [1, с. 14;  2, С. 22–27]. 
Как утверждает Хол Виссел, при выполнении трёхочкового броска проявляется в большей сте-
пени сила мышц ног, спины, плеч, создавая дополнительное усилие с ритмичным и последова-
тельным его выполнением [3, с. 82].  
Существуют различные мнения об эффективности использования дальних бросков и степени 
их влияния на исход игровых поединков, что и определило актуальность данного исследования. 
Цель исследования – определить целесообразность использования трёхочкового броска в со-
временном баскетболе.  
Данное исследование проводилось с использованием результатов тестирования мужской ко-
манды ПолесГУ и статистических данных столичной команды Цмоки–Минск и их соперников се-
зона 2016/17 Единой лиги ВТБ, предоставленных на официальном сайте лиги [4]. 
Для выявления целесообразности использования трёхочковых бросков в современном баскет-
боле нами было изучена результативность дальних бросков игроков этих команд. 
В ходе анализа статистических данных было установлено, что команды, с более высокой ре-
зультативностью дальних бросков, оказались победителями в 62,5% проведённых матчей.  
Также нами проанализирована результативность трёхочковых бросков, выполненных игроками 
команды ПолесГУ в ходе тренировочного процесса. При этом, учитывались броски, реализован-
ные в двухсторонней игре и по заданию. 
При определении точности бросков из–за периметра все баскетболисты выполняли тест, позво-
ляющий определить их стабильность: 15 бросков сериями по 5 попыток с заранее обозначенной 
точки на площадке. После каждого броска игрок выполнял рывок к центральной линии и обратно, 
мяч подавался партнёром. Показатели результативности в условиях соревновательной деятельно-
сти были взяты из протоколов двухсторонних игр проведённых в рамках тестирования (средняя 
результативность команды составила 43,3%, соревновательная –31,7%. 
Далее была проанализирована точность попадания дальних бросков в ходе игр (по четвертям). 
Средние показатели попаданий при трёхочковых бросках в процентном отношении ко всем вы-
полненным броскам свидетельствует о том, что у студентов–баскетболистов ПолесГУ во второй 
четверти игр, результативность дальних попаданий выше (33,9%), чем в первой четверти (29,1%). 
В третьей четверти проведённых матчей процент попадания у баскетболистов возрастает до 
37,2%, а в четвёртой четверти данный показатель значительно падает до 26,5%.  
Минимальная разница средней результативности по игровым четвертям составила – 2,6%, мак-
симальная – 8,1%. При этом разница показателей первой и второй четверти небольшая, а в четвёр-
той четверти по сравнению с третьей (пик результативности) процент попаданий значительно, на 
10,7%, падает.  
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